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 1 Johdanto 
 
1.1. Taustaa 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut luoda Kontio-Energia Osuuskunnalle toi-
miva ja selkeä asiakirja, jonka pohjalta on helppo parantaa laitostyöskentelyn työturval-
lisuutta. Lisäksi opinnäytetyössä ovat kartoitettuna työskentelypaikkojen riskit ja vaara-
paikat sekä korjaavat toimenpiteet niiden poistamiseksi. Työturvallisuusopas tullaan 
toimittamaan Kontio-Energia Osuuskunnalle myös sähköisenä versiona, jolloin sitä on 
helppo muokata esimerkiksi uusien lakien ja asetusten tullessa voimaan. 
Työturvallisuusoppaan lisäksi työstä on laadittu tämä raportti, jossa käsitellään työtur-
vallisuusoppaassa käsitellyt asiat lakien, asetusten ja määräysten pohjalta. Opinnäyte-
työn ohjaavana opettajana toimi Asko Puhakka ja Kontio-Energia Osuuskunnan yhteys-
henkilönä Ilkka Lukkarinen. 
Työturvallisuusopas ja työsuojelu ovat tärkeitä seikkoja työpaikoilla, sillä niiden tehtä-
vänä on taata työntekijälle mahdollisimman turvallinen työympäristö sekä tukea työnte-
kijän työkykyä kestävästi eteenpäin. Työsuojelu on tehokkaimmillaan silloin, kun se on 
järjestelmällistä ja perustuu sekä riskien että vaarojen arviointiin ja yhdessä tehtyihin 
suunnitelmiin. Kun työsuojelusta otetaan osa jokapäiväistä työskentelyä, on työpaikalla 
helppo luoda toimivia yhteisiä käytäntöjä työsuojelun osalta. Vaikka työpaikalla onkin 
aina nimettynä työsuojelusta vastaava henkilö, on jokaisen työpaikalla työskentelevän 
henkilön tunnettava oman työympäristönsä riskit ja vaarat sekä se, kuinka näitä seikkoja 
voidaan minimoida. Yrityksen jokainen työntekijä on velvollinen noudattamaan työpai-
kan yhdessä määrittämiä pelisääntöjä työturvallisuudesta, ottamaan työskentelyssään 
huomioon työpaikan vaaratekijät sekä ilmoittamaan havainnoimistaan työturvallisuutta 
heikentävistä tekijöistä tai puutteista esimiehelleen tai työsuojeluvaltuutetulle. (Työtur-
vallisuuskeskus 2016.) 
Kontio-Energia Osuuskunnalla ei aiemmin ole ollut käytössään työturvallisuusopasta 
lämpölaitostyöskentelyä varten. Ilkka Lukkarisen kanssa kesällä 2015 keskustellessani 
kävi ilmi, että tällaiselle oppaalle on kuitenkin todellinen tarve työpaikalla. Yhteiset 
säännöt ja ohjeistukset työturvallisuudesta on voitu antaa suullisesti, mutta mielestäni 
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on eri asia, että jokainen työntekijä näkee sovitut asiat paperilla. Tällöin voidaan työnte-
kijän perehdytysvaiheessa varmistaa, että työntekijä tutustuu työpaikalla vallitseviin 
työturvallisuutta edistäviin sääntöihin ja ohjeistuksiin. 
 
1.2. Toimeksiantaja 
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana on Kontiolahden-Energia Osuuskunta. Kontio-Energia 
Osuuskunnalla on ylläpidettävänään seitsemän bioenergialaitosta: Karpalokaari, Kyl-
mäoja, Varparanta, Ukonharju, Jakokoski, Vaskela ja Lehmo. Bioenergialaitoksista 
Vaskela ja Lehmo ovat Biowin-Karelian omistuksessa, mutta niiden käytöstä ja huol-
loista ovat vastuussa Kontio-Energia Osuuskunnan työntekijät. Karpalokaaren lämpölai-
toksen omistaa Kontiolahden kunta. Karapalokaaren lämpölaitos näkyy kuvassa 1. Lai-
tokset käyttävät pääsääntöisesti metsähaketta, joka on biopolttoainetta. 
Varaenergialähteinä Kontio-Energialla on käytössään kevytpolttoöljy. Lisäksi Kon-
tiolahden keskustassa sijaitsevassa Karpalokaaren lämpölaitoksessa on käytössä savu-
kaasupesuri. (Lukkarinen 2015.) 
 
Laitosten huollosta ja ylläpidosta vastaa kolme laitostyöntekijää. Kontio-Energian lai-
tokset ovat pääosin miehittämättömiä, mutta yksi henkilöstöstä on hälytysvalmiudessa 
vuorokauden ympäri. Kontio-Energian työturvallisuudesta on päävastuussa Ilkka Luk-
karinen. Työtapaturmia ei osuuskunnalla ole tapahtunut lukuun ottamatta pieniä haavo-
ja. (Lukkarinen 2015.)  
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Kuva 1.  Karpalokaaren lämpölaitos (Kuva: Krista Haataja). 
 
 
2 Tietoperusta 
 
2.1.  Työturvallisuuslaki 732/2002 
 
Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristön turvallisuutta ja hyvin-
vointia. Laki torjuu ja ehkäisee työtapaturmien, ammattitautien sekä fyysisiä ja psyykki-
siä terveyshaittoja työntekijöiden keskuudessa. (Työturvallisuuslaki 732:2002, § 1.) La-
kia sovelletaan työhön, josta on työnantajan kanssa laadittu työsopimus. Lakia 
sovelletaan myös virkasuhteessa tai julkisoikeudellisessa palvelusuhteessa tehtävään 
työhön. Työturvallisuuslakia ei sovelleta harrastus- tai urheilutoimintaan. (Työturvalli-
suuslaki 732:2002 § 2.)  
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Työantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden työturvallisuudesta ja terveydestä 
töissä. Työnantajan velvollisuutena on ottaa huomioon työhön, olosuhteisiin ja työsken-
tely-ympäristöön liittyvät näkökulmat. Myös työntekijän yksilöllisyys on otettava huo-
mioon työturvallisuusasioissa. Työnantaja ei ole lain mukaan vastuussa työntekijästään 
poikkeusolosuhteissa, jotka eivät ole olleet ennalta-arvattavissa ja joihin työnantaja ei 
ole voinut vaikuttaa. Kyseessä ovat seuraukset, joita ei olisi voitu välttää varotoimista 
huolimatta. (Työturvallisuuslaki 732:2002 § 9.) Lain mukaan työnantajan on suunnitel-
tava, mitoitettava, valittava sekä toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet. Toimenpiteet, jotka lasketaan kuuluvan tähän kategoriaan, ovat 
1. vaara- ja haittatekijöiden syntymisen estäminen  
2. vaara- ja haittatekijöiden poistaminen tai korvaaminen vähemmän vaaraa aiheut-
taviksi 
3. työsuojelutoimenpiteiden toteutus sekä muun muassa tekniikan kehittymisen 
huomioonottaminen työturvallisuuden varmistamisessa. 
Työnantajan velvollisuutena on myös tarkkailla työympäristöä, työntekijöiden tilaa ja 
toteutettavien työtapojen vaikutuksia sekä työturvallisuuteen että henkilöiden terveyteen 
liittyen. (Työturvallisuuslaki 732:2002 § 9.) 
Työturvallisuuslain § 10:ssä määrätään, että työnantajan on annettava työntekijälle riit-
tävä perehdytys ja tieto työpaikan mahdollisista haitta- ja vaaratekijöistä. Työnantajan 
tulee myös ottaa huomioon, että työntekijällä on asian suhteen tarpeeksi osaamista. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työntekijälle annetaan riittävä perehdytys hänelle 
määrättyyn työhön, työpaikan olosuhteisiin sekä muun muassa työskentelytapojen tur-
vallisuuteen varsinkin, jos työntekijä suorittaa annettua työtehtävää ensimmäistä kertaa. 
Työntekijälle tulee antaa riittävä ohjeistus myös vaarojen ja riskien minimoiseksi hänen 
työtehtävissään. Opastuksessa tulee ottaa myös huomioon, että työntekijällä on tieto sii-
tä, kuinka toimitaan poikkeus- tai häiriötilanteessa työpaikalla. 
Työnantajan on annettava työntekijän käyttöön riittävät henkilösuojaimet suoritettavaa 
työtehtävää varten, jollei tapaturman tai sairastumisen vaaraa voida ehkäistä muilla toi-
menpiteillä. Valtioneuvoston asetuksissa voidaan antaa tarkempia säännöksiä henki-
lösuojainten käyttöä edellyttävien työolosuhteiden vaarojen arvioinnista, suojainten käy-
töstä tai niiden ominaisuus vaatimuksista.  (Työturvallisuuslaki 732:2002 § 15.) 
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2.2.   Työterveyshuoltolaki 1383/2001 
 
Työterveyshuoltolain mukaan työnantajalla on velvollisuus järjestää työntekijöilleen 
työterveyshuolto. Lisäksi laki määrittelee myös sen, mitä työterveyshuollon tulee pitää 
sisällään. Lain tarkoituksena on edistää muun muassa työhön liittyvien tapaturmien en-
naltaehkäisyä, työn ja työympäristön turvallisuutta sekä työntekijöiden psyykkistä ja 
fyysistä hyvinvointia. (Työterveyshuoltolaki 1383:2001 § 1.) Kyseessä on myös työnan-
tajan kannalta taloudellinen tekijä, sillä mitä paremmin työntekijä voi, sitä vähemmän 
tämä on poissa työpaikaltaan ja siten henkilö on yritykselle tuottoisampi. Lakia sovelle-
taan työhön, jossa työnantaja on velvollinen noudattamaan työturvallisuuslakia. (Työ-
terveyshuoltolaki 1382:2001 § 2.) 
Työturvallisuuslaissa määrätään, että työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työ-
terveyshuolto yrityksen kustantamana. Työnantajan tulee myös käyttää riittävä määrä 
työterveyshuollon ammattihenkilöitä muun muassa suunnittelemaan, toteuttamaan ja 
kehittämään työterveyshuoltoa sellaiseksi, että työntekijöillä on käytössään toiminnasta 
mahdollisimman suuri hyöty. (Työterveyshuoltolaki 1382:2001 § 5.) 
 
2.3. Pelastuslaki 
 
Lain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta sekä vähentää ihmisille tapahtuvia 
onnettomuuksia. Lain tavoitteena on, että esimerkiksi onnettomuuden sattuessa ihmiset 
pelastetaan ja henkilövahingoilta säästytään. Henkilöiden tärkeät toiminnot turvataan 
sekä onnettomuuden seuraukset rajoitetaan minimiin. (Pelastuslaki 379:2011.) 
Pelastuslaissa säädetään ihmisten, yritysten sekä muiden yhteisöjen ja oikeushenkilöi-
den velvollisuudesta: ehkäistä tulipaloja sekä muita onnettomuuksia, varautumaan on-
nettomuuksiin sekä toimintaan onnettomuuden sattuessa tai onnettomuuden uhatessa, 
rajoittaa onnettomuuksien seurauksia, rakentaa ja ylläpitää väestönsuojia sekä osallistua 
pelastustoiminnan tehtäviin ja väestönsuojelukoulutukseen. (Pelastuslaki 379:2011.) 
Pelastuslain 379:2011 luvun kolme § 9 käsittelee toiminnanharjoittajan sekä rakennuk-
sen omistajan tai haltijan velvollisuuksia. Toiminnanharjoittajan velvollisuutena on tur-
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vata esimerkiksi kiinteistön paloturvallisuus niin, että tulipalon syttyessä sen haitat ja 
leviäiminen ovat mahdollisimman vähäisiä. Toiminnanharjoittajan tai rakennuksen 
omistajan tai haltijan tulee huolehtia myös siitä, että tulipalon sattuessa henkilöillä on 
esteetön kulku ulos rakennuksesta. Vaihtoehtoisesti henkilöiden tulee pystyä poistu-
maan rakennuksesta jollain muulla tavoin. Pelastuslain 379:2011 luvun 3 § 9 määrittää 
myös sen, ettei palavaa tai herkästi syttyvää materiaalia saa säilyttää ullakolla, kellarissa 
tai sellaisissa paikoissa jotka voivat aiheuttaa tulipalon syttymisen tai sen leviämisen 
vaaran. (Pelastuslaki 379:2011.) 
12 § pelastuslain 379:2011 luvussa 3 määrää, että toiminnanharjoittajan tai kiinteistön-
omistaja tai haltija on vastuussa siitä, että rakennuksesta löytyy laissa määrätty esisam-
mutuskalusto ja että se on toimintakunnossa. Laitteet on myös tarkistettava ja huolletta-
va säännöllisesti. Sammutusvälineiden lisäksi pelastuslaissa 379:2011 luvun 3 12§ antaa 
määräyksen koskien paloilmoitin ja muita hälytyslaitteita sekä poistumisreittien ja opas-
teiden valaistuksista. 
 
2.4.     Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on järjestää alueiden rakentaminen ja käyttö 
niin, että se on sekä mahdollisimman ekologisesti kestävää, että sen rakentaminen edis-
tää muillakin osa-alueilla yleistä kestävää kehitystä. Maankäyttö- ja rakennuslain ansi-
osta jokaisella henkilöllä on mahdollista vaikuttaa asioihin, koska muun muassa tiedot-
taminen on käsiteltävissä asioissa avointa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999:132 § 1.) 
Asemakaavassa voidaan antaa määräys kotitalouden tai rakennuksen liittämisestä kau-
kolämpöverkkoon. Määräys annetaan, mikäli toiminto lisää energiatehokkuutta, ilman-
laatu paranee kyseisellä alueella tai se muuten edistää kestävää kehitystä tai asemakaa-
voituksen laatua. Määräys asetetaan voimaan rakennukseen, jos rakennuslupaa 
haettaessa rakennuksen on mahdollista liittyä kaukolämpöverkkoon, joka on rakennuk-
sen välittömässä läheisyydessä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999:132 § 57.) 
Määräystä ei sovelleta (Maankäyttö ja rakennuslaki 1999:132 § 57) rakennukseen, jon-
ka laskennallinen lämpöhäviö on enintään 60 % rakennukselle määritetystä vertailuläm-
pöhäviöstä ja 
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1. rakennukseen, jonka pää lämmitysjärjestelmänä on uusiutuviin energialähteisiin 
perustuva vähäpäästöinen lämmitysjärjestelmä 
2. olemassa olevan rakennuksen laajennukseen, muutos- tai korjaustyöhön 
3. olemassa olevaan asuinkiinteistöön liittyvä talousrakentaminen.  
 
2.5. Ympäristösuojelulaki 527/2014 
 
Ympäristösuojelulain tarkoituksena on  
1. ehkäistä ympäristön pilaantumista ja siihen johtavaa vaaraa, ehkäistä ja vähentää 
päästöjä sekä poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja ja ehkäistä ympäristö-
vahinkojen syntymistä 
2. turvata viihtyisä ja terveellinen sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuo-
toinen ympäristö sekä lisäksi tukea kestävää kehitystä ja olla mukana torjumassa 
ilmastonmuutosta 
3. edistää ja ylläpitää luonnonvarojen kestävää käyttöä, vähentää jätteiden määrää 
sekä riskejä niiden syntyyn ja ehkäistä jätteistä aiheutuvia negatiivisia vaikutuk-
sia 
4. tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja kokonaisval-
taista huomioimista 
5. parantaa ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa heidän elinympäristöä koskevaan 
päätöksentekoon. 
Ympäristösuojelulain 7 §:ssä käsitellään kansalaisen velvollisuutta ehkäistä ja rajoittaa 
ympäristön pilaantumista. Toiminnan harjoittajan on toimittavan niin, että ympäristöhai-
tat voidaan minimoida ennakkoon. Jos ympäristöhaittoja tai pilaantumista ei voida ko-
konaan ehkäistä, on se rajoitettava minimiin. Toiminnasta aiheutuvat päästöt ympäris-
töön ja viemäriverkostoon on rajoitettava mahdollisimman vähäisiksi. 
(Ympäristösuojelulaki 527:2014.) 
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Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on noudatettava jätelain 
(Jätelaki 646:2011) luvussa 2 säädettyjä velvollisuuksia ja toimittava sen asettamien pe-
riaatteiden mukaan. Toimijan on lisäksi otettava toiminnassaan huomioon kemikaalilain 
(Kemikaalilaki 599:2013) ja Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön määräyksiä 
kemikaalien turvallista käyttöä koskevat periaatteet ja velvoitteet, joilla taataan ympäris-
tön pilaantumisen ja sen vaaran ehkäisy.  
 
2.6. Ympäristölupa 
 
Ympäristösuojelulain (Ympäristösuojelulaki 527:2014) 27 §:n mukaan toiminnalle, joka 
aiheuttaa ympäristölle vaaraa, on oltava lupa. Lupavelvollisista toiminnoista on määrät-
ty tarkemmin 1 §:ssä ympäristösuojeluasetuksessa (Ympäristösuojeluasetus 713:2014). 
Energiantuotanto on mainittu asetuksen ensimmäisessä momentissa, kohdassa 3 alaotsi-
kolla ydinvoima. Lisäksi energiantuotanto on määritelty tarkemmin luvanvaraiseksi 
ympäristösuojeluasetuksen 2 §:n kohdassa 3. Luvanvaraiseksi toiminnaksi luokitellaan 
laitos, jossa on yksi tai useampi polttoaineteholtaan vähintään 20 MW kiinteän polttoai-
neen energiaa käyttävä energiatuotantoyksikkö sekä laitosalueen kokonaisenergiatuo-
tantoyksiköiden yhteenlaskettu polttoaineteho on alle 50 MW. 
Lisäksi luvanvaraiseksi toiminnaksi ympäristösuojelulain 2 § luokittelee 
1. polttoaineiden valmistuksen tai kemikaalien ja polttoaineiden varastoinnin ja 
niiden käsittelyn 
2. raaka-aineenaan puuta käyttävät grillihiilen valmistuslaitos, jossa valmistetaan 
vähintään 3000 tonnia hiiltä vuodessa 
3. nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, joiden polttoainesäiliöiden kokonais-
tilavuus on vähintään 10 m3, joka ei kuitenkaan tarkoita moottorikäyttöisessä 
ajoneuvossa polttoaineena käytettävän polttoaineen jakeluasemaa 
4. polttonesteiden tai ympäristölle ja terveydelle vaarallisen nestemäisen kemikaa-
lin varasto, jossa vaaralliseksi luokiteltua kemikaalia säilötään vähintään 100 m3 
ja enintään 1000 m3. Tämä ei kuitenkaan koske ympäristösuojelulain liitteen 2. 
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kohdan 1 §:ssä määriteltyyn rekisteröitävän energiatuotantolaitoksen polttoai-
nesäiliötä tai vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolella sijaitse-
vaa valmiiksi pakattujen tuotteiden tavaravarastoa.  
Ympäristölain 27 §:ssä määritellään yleinen luvanvaraisuus – toiminnalle, joka voi 
aiheuttaa ympäristölle pilaantumisen vaaraa ja josta säädetään liitteen 1 taulukossa 1 
(direktiivilaitos) sekä taulukossa 2, on oltava ympäristölupa. Lisäksi ympäristölain 
27 §:ssä määritellään, että lupa on oltava myös seuraavissa toiminnoissa:   
1. tilanteessa, jossa vesistölle voi aiheutua pilaantumisen vaaraa, eikä kyse ole ve-
silain mukaisesta hankkeesta 
2. jätevesien johtamisessa, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1. luvun 
3 §:n 1. momentissa mainitun noron pilaantumista 
3. tilanteessa, josta saattaa aiheutua ympäristössä naapuruussuhteista käsittelevän 
lain (26:1920) 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 
 
2.7. Lupakäsittelyn vaiheet 
 
Ympäristölupahakemus toimitetaan kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle. Viran-
omaisen vaatiessa on hakemusasiakirjoista toimitettava lisäkappaleita, jos se on tarpeel-
lista muun muassa lausuntojen pyytämisen vuoksi. Kirjallisen hakemuksen lisäksi on 
hakemus toimitettava viranomaiselle myös sähköisessä muodossa. (Ympäristösuojelu-
laki 527:2014 § 39.) 
Ympäristölupahakemuksessa on oltava liitteenä selvitys toiminnanharjoittajan toimin-
nasta ja sen vaikutuksista sekä asianomaisista hakemuksen yhteydessä. Lisäksi hake-
mukseen voidaan tarvittaessa liittää lainmukainen arviointiselostus, jos toiminta koskee 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/2994) tarkoitettua 
toimintaa. Tällöin liitteenä tulee olla mainitun lain mukainen arviointiselostus, jonka te-
kee yhteysviranomainen ennen päätöksen tekoa. (527/2014 39 §) Lisäksi ympäristölu-
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pahakemuksen liitteeksi voidaan vaatia luonnonsuojelulain (Luonnonsuojelulaki 
1096:1996) 65 §:ssä tarkoitettu arviointi, joka pitää sisällään selvityksen siitä, ettei toi-
minta vähennä Natura 2000-verkostoon ehdotetun tai sisällytetyn alueen luonnonvaroja. 
(65 § 22.12.2009:1587.) 
Hakemuksen laatijalla on oltava riittävä pätevyys ja asiantuntevuus hakemuksen täyttä-
miseen. Tätä vaaditaan siksi, että hakemuksessa tulee esittää tarvittaessa, mihin aineis-
toon tai laskentoihin hakemuksessa esitetty aineisto perustuu. Tarkemmat määräykset 
lupahakemuksen sisällöstä on määritetty valtioneuvoston asetuksessa.  
Ympäristöviranomainen tekee ilmoituksen hakemuksesta julkisesti joko kuuluttamalla 
tai ilmoitustaululla. Ympäristösuojelulain mukaan 36 §:n mukaan kuulutuksesta on an-
nettava tieto niille henkilöille, joita asia koskee. (Ympäristöhallinto 2007, 16.) Hake-
muksen julkiseksi asettamisen jälkeen viranomainen antaa hakemuksesta lausunnon. 
Tässä vaiheessa asianomaiset saavat tehdä asiasta muistutuksia sekä hankkeen vaikutus-
alueen piirissä asuvat henkilöt voivat kertoa oman mielipiteensä. Viranomainen tekee 
päätöksensä luvan myöntämisestä kuultuaan asiaa koskevat muistutukset ja lausunnot. 
Lupapäätöksistä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja tämän päätöksen jälkeen edel-
leen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lupahakemuksen jättämisestä peritään hakemuk-
sen jättäjältä aina maksu. Alla lupakäsittelyn vaiheet kaaviona:  
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Kuvio 1.  Ympäristöhallinnon kaavio (Ympäristöhallinto 2013)  
 
2.8. Työsuojelun tavoitteet 
 
Työsuojelun tavoitteena on taata työntekijälle terveys ja turvallisuus. Hyvä työympäris-
tö on terveellinen ja turvallinen. Vähimmäisehtoihin vaikuttavat olennaisesti työnteki-
jöiden tekemät työehtosopimukset. Hyvä työterveys, työntekijän psyykkinen ja fyysinen 
hyvinvointi sekä työympäristön laatu vaikuttavat siihen, miten työntekijä suoriutuu työ-
tehtävistään. Jotta työntekijöiden turvallisuus ja työnlaatu varmistetaan, tulee työolojen 
parantamiseen, turvallisuuteen ja terveydellisiin seikkoihin kiinnittää jatkuvasti enem-
män huomiota. (Työterveyslaitos 2005.) 
Työsuojelunhallinnan toiminnan määrää lainsäädäntö, joka määrää myös sen, miten 
työsuojelun valvonta järjestetään. Suomessa Euroopan unionin jäsenyys on vaikuttanut 
positiivisesti myös hallinnollisiin ja lainsäädännöllisiin uudistuksiin. Muun muassa 
työmarkkinaosapuolet ovat tehneet useita merkittäviä valtakunnallisia sopimuksia työ-
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suojelun jatkuvan parantamisen edistämiseksi. Tämä on edistänyt myös työpaikkojen 
omaa toimintaa työsuojelun edistämiseen sekä ylläpitoon. (Työterveyslaitos 2005.) 
 
2.9. Työsuojelun velvoitteet  
 
Työsuojelun vaatimuksiin kuuluu, että vakavat terveyttä uhkaavat vaarat tulee poistaa 
tai vähintään saada hallintaan työpaikalla. Työturvallisuutta voidaan tarkastella osa-
alueina, jolloin siihen kuuluvat työterveyshuolto, työaikasuojelu, työsuhdevalvonta sekä 
naisten, nuorten ja vajaakuntoisten suojelu. Tärkein osa työsuojelua on selvittää työym-
päristössä terveyttä uhkaavat vaarat sekä päättää tarpeellisista korjauksista. Jokaisella 
työnantajalla tulee olla työturvallisuuslaissa (737:2002) määrätty työsuojelun toiminta-
ohjelma, jossa käsitellään työsuojelutoimien toteuttamista, jotka ovat tarpeellisia työn-
tekijöiden työhön liittyvien terveys- ja muiden vaarojen poistamiseksi.  
 
2.10.  Työsuojelun toiminta 
 
Työsuojelun tulee olla osa työpaikan jokapäiväistä toimintamallia. Sen toiminnan var-
mistaminen ei kuulu vain työsuojeluhenkilöstölle. Esimerkiksi ennakoivalla työsuojelu-
toiminnalla on suuri merkitys silloin, kun toimipaikkaan hankitaan uusia koneita tai lait-
teita. Työsuojelukysymysten huomioonottaminen on osa investointitoiminnan 
kokonaisvalmistelua. Jotta työsuojelutehtävät tulevat hoidettua asianmukaisesti, on yri-
tyksen johdon nimettävä linjaorganisaation esimiesten työtehtävät muun muassa kun-
nossapidossa, korjauksessa ja uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. Myös tarpeelli-
sesta valvonnasta tulee huolehtia, jotta työsuojelu on asianmukaista. (Työterveyslaitos 
2005, 13.) 
Tarkastuksen tai tutkimuksen toimittajalla on valtuudet tutustua työpaikalla esimerkiksi 
seuraaviin työsuojelua koskeviin asiakirjoihin. Tarkastajalla on myös oikeus saada seu-
raavia asiakirjojen jäljennöksiä maksutta: 
1. Asiakirjoja ja luetteloita, joita työnantaja on velvollinen pitämään: 
- työsuojelun toimintaohjelma 
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- riskien arvioinnit 
- työsuojelulainsäädännön edellyttämät suunnitelmat ja tarkastuspöytäkirjat  
- työvuoroluettelot 
- vuosilomakirjanpito 
- tiedot työntekijöistä (työntekijäluettelo) 
- melun torjuntaohjelma 
- tärinäntorjuntaohjelma 
- työterveyshuollon toimintasuunnitelma 
- kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet niistä aineista, jotka ovat 
luokiteltu vaarallisiksi ja joita työntekijöiden on työssään käsiteltävä 
- koneiden ja laitteiden käyttöönotto-, määräaikais- ja kunnossapitotarkastus-
pöytäkirjat 
- koneiden ja laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet (Työterveyslaitos 2005, 26). 
 
2. Muita mahdollisia asiakirjoja, jotka koskevat työsuojelua 
- työympäristöä- ja menetelmiä sekä työpaikan rakenteita koskevat selvitykset 
tai suunnitelmat 
- työntekijän perehdyttämistä koskevat asiakirjat 
- ilmoitus asbestityöstä 
- sisäisten työsuojelutarkastusten pöytäkirjat 
- tiedot sattuneista tapaturmista sekä työntekijöillä todetuista ammattitaudeista 
- työsuojeluviranomaisten antamat velvoittavat päätökset ja työpaikkaa koske-
vat luvat  
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- työolosuhteita koskevat päätökset vakuutusyhtiöltä. (Työterveyslaitos 2005, 
26). 
 
2.11.  Hyvä työterveyshuolto (708/2013) 
 
Valtioneuvosto on asettanut säädöksen hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä vuonna 
2013. Säädös on säädetty työterveyshuoltolain (Työterveyshuoltolaki 1383:2001) 3 §:n 
2. momentin 12 §:n 4. momentin nojalla.  
Säädöksen 1 § määrittää, että sekä työnantajan että työntekijöiden tai heidän edustajien-
sa on pyrittävä suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti yhteistyötä tehden siihen, että työ-
terveyshuoltolaki toteutuu työpaikalla käytännössä. Työterveyshuollon on tehtävä yh-
teistyötä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen kanssa työpaikan 
tarpeista riippuen. (Hyvä työterveyshuolto 708:2013 § 2.)  
Hyvä työterveyshuolto -säädöksen 6 §:ssä määrätään, että työterveyshuollon toiminnan 
suunnittelun on perustuttava työpaikkakohtaiseen selvitykseen. Selvityksessä on arvioi-
tava muun muassa työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvien terveysvaarojen 
tai -haittojen terveydellistä merkitystä sekä sitä, miten edellä mainitut tekijät vaikuttavat 
työntekijän työkykyyn. Tiedot on merkittävä selvityksestä kirjattavaan asiakirjaan. 
Työpaikkaselvitys on valmisteltava etukäteen toimintasuunnitelman laatimiseksi ennen 
työterveyshuollon aloittamista. Selvitys on tehtävä myös silloin, kun työpaikan olosuh-
teet muuttuvat olennaisesti, työterveyshuoltoon kertyneiden tietojen nojalla tai työter-
veyshuollon toimintasuunnitelman mukaisin määräajoin. Selvityksessä tulee hyödyntää 
työnantajan laatimaa riskinarviointia. Työnantajan on myös annettava työpaikkaselvi-
tyksen laatimiseksi tiedot, jotka ovat tarpeen, jotta esimerkiksi työstä aiheutuvan ter-
veydellisen vaaran arvioiminen on mahdollista. (Hyvä työterveyshuolto 708:2013 § 6.) 
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2.12.  Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten valinnasta ja käytössä työssä 
(1407/1993) 
 
Valtioneuvoston päätöstä sovelletaan henkilöstösuojainten valintaan niiden töiden osal-
ta, jotka on määritelty työturvallisuuslaissa (Työturvallisuuslaki 299:58). Päätöksen li-
säksi on noudatettava niitä säädöksiä, mitä henkilösuojainten käytöstä tai valinnoista on 
määrätty. (Valtioneuvoksen asetus päätös henkilösuojaimista 1407:1993 § 1.) 
Päätös henkilösuojaimista § 2 määrittelee, että henkilösuojaimella tarkoitetaan kaikkia 
työntekijän käyttämiä henkilökohtaisia varusteita tai välineitä, joiden tarkoitus on suoja-
ta työntekijää tapaturman tai sairastumisen vaaroilta työtä tehtäessä. Henkilösuojaimilla 
ei tässä päätöksessä kuitenkaan tarkoiteta:  
1. työntekijän työvaatteita, jotka eivät erityisesti ole suunniteltu suojaamaan työn-
tekijää esimerkiksi tapaturmilta 
2. tieliikennelainsäädännössä tarkoitettuja liikennetarvikkeita 
3. urheiluvarusteita tai tarvikkeita 
4. itsepuolustukseen tarkoitettuja välineitä 
5. kannettavia vaarojen ja havaitsemislaitteita. 
Jos työpaikalla ei pystytä takaamaan työntekijän yleistä turvallisuutta tai vaaraa ei voida 
kokonaan välttää työn työolosuhteiden muutoksilla tai muilla kohdistettavilla toimenpi-
teillä, on työnantaja velvollinen hankkimaan työntekijälle 4 §:ssä tarkoitetun arvioinnin 
perusteella työntekijän käyttöön riittävät henkilösuojaimet. Suojainten tulee olla riittävät 
kyseisen työn vaaroilta suojaamiseen, ja niiden tulee olla kyseiseen työhön tarkoituk-
senmukaiset, eivätkä suojaimet saa lisätä tai aiheuttaa muuta vaaraa. Työnantaja on vas-
tuussa siitä, että suojaimet ovat asianmukaiset sekä ne täyttävät määräykset ja vaatimuk-
set suoritettavassa työtehtävässä. Tarvittaessa suojaimet tulee päivittää asianmukaisiin 
säädösten ja määräysten päivittyessä tai muuttuessa. (Valtioneuvoston päätös henki-
lösuojaimista 1407:1993 § 3.) 
Ennen suojainten valintaa tulee työnantajan kartoittaa työpaikalla olevat vaarapaikat ja 
työtehtävät, joissa henkilösuojaimia tulee määräyksien tai säädösten sekä henkilön työ-
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turvallisuuden takaamiseksi käyttää. Nämä työtehtävät on määritelty valtioneuvoksen 
päätöksessä henkilösuojainten käytöstä ja valinnassa 3 §:ssä. Työnantajan tulee myös 
arvioida suojaimien ominaisuuksien riittävyys työntekijän suojaamiseen työtehtävässä. 
Jos tehtävän työn olosuhteet muuttuvat merkittävästi, tulee arviointi suorittaa suojainten 
osalta uudelleen. Suojainten valinnassa on lisäksi otettava huomioon työntekijän ergo-
nomia ja suojaimien sopivuus säätöjen jälkeen – esimerkiksi kypärä ei voi olla niin suu-
ri, että se ei pysy tukevasti työntekijän päässä. Jos käytössä on yhtä aikaa monia eri 
henkilösuojaimia, on niiden toimittava yhdessä käytettynä niin, ettei niiden toimimat-
tomuudesta synny käyttäjälleen vaaraa. (Valtioneuvoston päätös henkilösuojaimista 
1407:1993 § 3.) 
Valtioneuvoston asettamassa asetuksessa 6 §:ssä määrätään, että henkilösuojaimet ovat 
henkilökohtaisia. Suojaimet on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön, jos olosuhteista 
ei muuta johdu. Jos poikkeusolosuhteissa eri henkilöt käyttävät samoja suojaimia, on 
aina varmistuttava siitä, ettei kyseinen toimenpide aiheuta henkilöille terveydellisiä tai 
hygieenisiä haittoja. Työnantajan vastuulla on, että suojaimille tehdään tarvittaessa 
huoltotoimenpiteet tai tarvittaessa suojat vaihdetaan uusiin. Työntekijän vastuulla on 
huolehtia siitä, että suojainta säilytetään asianmukaisesti sekä ilmoitetaan suojaimen vi-
oista tai epäkohdista mahdollisimman nopeasti esimiehelle tai työnantajalle. (Valtio-
neuvoston päätös henkilösuojaimista 1407:1993 § 6.) 
 
2.13. Kattilalaitoksen työturvallisuus 
 
Jokaisella laitoksella tulee olla valvomossa tai sen välittömässä läheisyydessä laitoksen 
hoitajan käytettävissä käyttöohjeet, jotka käsittävät ainakin seuraavat toiminnat laitok-
sella: käynnistys, pysäytys, normaalikäyttö, häiriöt- sekä vaaratilanteet. Kattilalaitoksil-
la tulee olla myös laitoskohtaiset henkilöstöä koskevat turvallisuusohjeet, esimerkiksi 
KLTK:n henkilöturvallisuusohjeen mukaisesti. Ohjeistus täytyy olla ajan tasalla ja se 
tulee päivittää tarpeen vaatiessa. On pidettävä huolta myös siitä, että henkilökunta on 
perehdytetty asianmukaisesti. (KLTK 2007, 19.) 
Olennaisia kattilalaitoksessa käytössä olevien laitteiden käytöstä aiheutuvia vaaratilan-
teita ovat muun muassa tulipesäräjähdykset ja niiden seurausvaikutukset, höyry-, vesi- 
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ja öljypurkaukset. Edellä mainitut tapahtuvat yleisimmin esimerkiksi putkien revetessä, 
liittimien päästessä irtoamaan tai jos tiivisteet pettävät. Tyypillisiä vaaratekijöitä kattila-
laitoksella ovat myös erilaiset pöly- ja kaasuräjähdykset, jotka voivat tapahtua muualla-
kin kuin tulipesässä. Lisäksi kattilalaitoksen riskejä arvioidessa tulee huomioida mah-
dollisuus paineastiaräjähdyksiin esimerkiksi silloin, kun seinämät ovat merkittävästi 
heikentyneet. Yksi suurimmista vaaratekijöistä on kuitenkin tulipalot. Palovaaran katti-
lalaitoksella voi aiheuttaa esimerkiksi polttoaineet, jos ne joutuvat polttoainejärjestel-
män ulkopuolelle. Riskejä tulipalon syttymiseen lisäävät myös polttoaineiden käsittely, 
kuljettimet, palovaarat sekä tavalliset palovaarat, kuten sähkötyöt (kaapeliasennukset) ja 
erilaiset korjaustyöt, joista yksi merkittävimpiä riskitekijöitä on puristuminen kuljetti-
mien kiinteiden ja liikkuvien osien väliin. (KLTK 2007, 138.) 
Palovahinkojen syntyä voivat edistää myös muun muassa laitoksen vahinkokäynnistyk-
set, joiden takana on yleensä työntekijän tietämättömyys siitä, että koneistossa suorite-
taan parhaillaan puhdistus- tai korjaustöitä. Syy voi johtua myös siitä, että koneet käyn-
nistetään väärässä järjestyksessä. Laitehäiriöt voivat aiheuttaa kattilalaitoksella 
merkittäviä vaaratilanteita. (KLTK 2007,138.) 
Kattilalaitoksessa tulee yleisimpien vaaratekijöiden lisäksi ottaa huomioon perusasiat, 
jotka voivat synnyttää vaaraa, mutta jotka jäävät helposti huomiotta. Tällaisia vaarati-
lanteita ovat esimerkiksi putoamisvaarat, jos kattilan päällä tehdään huoltotöitä, kuten 
nuohousta. Myös putoavat esineet aiheuttavat vaaraa, mikä johtuu kattilahuoneille omi-
naisista suurista huonekorkeuksista. Lisäksi tärkeää on ottaa huomioon myrkytysvaara 
ja happikato esimerkiksi siilotyöskentelyssä, sillä säiliössä tai siilossa muodostuvat kaa-
sut, kuten rikkivety ja hiilimonoksidi, ovat ihmisen terveydelle vaarallisia kaasuja. 
(KLTK 2007, 138.) 
Kattilalaitoksen työturvallisuuteen vaikuttaa merkittävästi myös laitoksen yleinen siis-
teys. Kattilahuoneiden huonekorkeudet ovat suuret ja tasot voivat olla valmistettu esi-
merkiksi metalliritilöistä. Ritilätasolla työskennellessä tulee lattian raot peittää esimer-
kiksi levyllä, jotta estetään pienten esineiden, kuten ruuvien, tippuminen 
laitoshuoneiston alimpiin kerroksiin. (KLTK 2007, 139.) 
Yleisesti suositeltavaa on, että kattilahuoneiston jokaiselta tasolta on esteetön poistu-
mismahdollisuus kahteen tai kolmeen eri suuntaan. Tarkoituksena on turvata työntekijän 
poistuminen joko toiselle tasolle tai kokonaan ulos laitoksesta. Poistumistienä on oltava 
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portaat, jotka saavat olla korkeintaan 38–45°:n kulmassa. Tikkaat ovat hyväksyttäviä 
hätäpoistumistienä ainoastaan poikkeusolosuhteissa, sillä ne voivat helposti lisätä työn-
tekijän riskiä joutua alttiiksi työtapaturmalle. Poistumisteiden tulee olla selkeitä ja nii-
den tulee olla merkittynä niin, että henkilö huomaa ne poikkeuksetta. Laitokselta kuuluu 
löytyä myös hätävalaisimet ja jälkivalaisevat merkinnät. Lisäksi tasojen kaiteiden tulee 
olla valmistukseltaan kiinteitä ja niiden tulee jatkua yhtenäisenä. (KLTK 2007, 139.) 
Voima- ja lämpölaitosten ohjeistuksen tärkein osa muodostuu seuraavista ohjeista: 
1. käyttöohjeet 
2. laitoksen kunnossapito-ohjeet 
3. turvallisuusohjeet laitoksittain 
4. työtiloja käsittelevät turvallisuusohjeet 
5. erityistöiden turvallisuusohjeet 
6. poikkeustilainteiden toimintaohjeet 
7. laitokselle tulevien uusienkoneiden käyttö- ja huolto-ohjeet. 
Listatut ohjeet eivät aina ole laitoksella erillisiä, vaan ne voivat olla esimerkiksi laite-
kohtaiset turvallisuusohjeet, jotka voivat olla osana käyttö- ja kunnossapito ohjeita. 
(KLTK 2007, 142.) 
 
3 Työn tarkoitus ja tavoitteet 
 
3.1. Työn päämäärät 
 
Tässä opinnäytetyössä on luotu työhyvinvointia ja turvallisuutta edistävä selkeä asiakir-
ja, jota Kontio-Energia Osuuskunnan on helppo muokata ajankohtaiseksi tarpeen vaa-
tiessa esimerkiksi uusien säädösten tai lakien tullessa voimaan. 
Tarve oppaalle oli syntynyt, koska työturvallisuusseikkoja ei oltu otettu huomioon jo 
laitoksia rakennettaessa. Työturvallisuuden osalta lämpölaitoksilta löytyi paljon puut-
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teita, esimerkiksi työtasojen kaiteet ja potkuraudat puuttuivat kokonaan. Lisäksi lämpö-
laitoksilta puuttui kokonaan tärkeät ensiapupisteet. Myös muita puutteita esiintyi, jotka 
on käsitelty raportin osiossa vaarapaikat ja riskit. Työn tavoitteena on ollut saattaa 
työntekijöiden tietoisuuteen mitä työturvallisuus puutteita lämpölaitoksilla on, ja kuin-
ka näitä puutteita voidaan jatkossa välttää. 
Työssä on kartoitettu selkeät vaarapaikat ja riskit työpaikalla, sekä kehitetty ratkaisuja 
riskien ja vaarojen pienentämiseksi. Työssä on otettu huomioon esimerkiksi kattilahuo-
neistojen sokkeloisuus ja huonekorkeudet, mikä lisää riskejä työtapaturman tai onnet-
tomuuden sattuessa työpaikalla.  
Riskien ja vaarapaikkojen tuominen näkyvämmäksi työntekijöille on mielestäni tärkeää 
myös yrityksen tehokkuuden ja tuotannon kannalta. Kun työntekijä osaa ottaa huomi-
oon työturvallisuusasiat ja esimerkiksi ergonomian omassa työskentelyssään, hän to-
dennäköisesti on pidempään työkuntoinen ja säästyy pidemmiltä sairaslomilta. Tämä 
taas johtaa siihen, että yritys säästää rahaa sairaslomakustannuksista ja työntekijät ovat 
motivoituneita, virkeitä ja jaksavat työskennellä paremmin.  
Opinnäytetyössä haastattelin Kontio-Energia Osuuskunnan työturvallisuudesta vastaa-
vaa Ilkka Lukkarista ja haastattelun pohjalta on otettu huomioon hänen toiveensa ja nä-
kemyksensä työturvallisuusoppaan laadinnassa.  
 
3.2. Aiheen rajaus 
 
Tässä opinnäytetyössä keskityttiin työturvallisuusoppaan laadintaa yleisesti lämpölai-
toksilla, ottaen huomioon eri laitosten poikkeavuudet. Tutkimuskohteina olivat seuraa-
vat lämpölaitokset: Karpalokaari, Kylmäoja, Varparanta, Ukonharju, Jakokoski, Vaske-
la ja Lehmo. Tutkimuskohteina olivat yleinen työturvallisuus ja sen parantaminen 
lämpölaitostyöskentelyssä.  
Opinnäytetyössä käsiteltiin seuraavia lämpölaitoksella tehtäviä työtehtäviä: laitoksen 
ylös- ja alasajot, kattiloiden nuohoukset, siilossa työskentely, kattiloiden sisällä työsken-
tely, sähkötyöt ja tulityöt, jotka pitävät sisällään hitsauksen ja rälläköinnin. Myös kipi-
nöitä tai lämpöä aiheuttavat toiminnot on käsitelty. Lisäksi työssä otettiin huomioon 
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myös lämpölaitoksella olevat seuraavat seikat: ensiapupisteet, varoittimet, pöly, melu, 
varoventtiilit ja hätäseis-painikkeet. Työssä käsiteltiin myös työntekijän toiminta taka-
palon tai tuhkapalo sattuessa. 
 
4 Työn toteutus ja menetelmät 
 
4.1. Toiminnallinen opinnäytetyö 
 
Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto tutkimuspohjaiselle opinnäytetyölle, jossa 
opiskelija saa käyttää tietotaitojaan tutkimuksellisella otteella. Toiminnallinen opinnäy-
tetyö on vaihtoehtona työelämälähtöinen ja sen lopputuotteena syntyy ammattikäyttöön 
suunniteltu tuotos eli produkti. Produkti voi olla esimerkiksi ohjekirja tai tapahtuman, 
kuten esimerkiksi kulttuuripuolen tapahtuman, suunnittelua ja toteuttamista. (Vilkka ja 
Airaksinen 2003, 9 -10, 17, 65, 82, 159.) Vilkan ja Airaksisen mukaan produktin tarkoi-
tuksena on kehittää opiskelijaa suoriutumaan käytännön työtehtävistä tulevaisuudessa 
yhdistämällä teoriatietoa ammatillisiin valmiuksiin.  
Toiminnallinen opinnäytetyö on aina kaksiosainen ja se pitää sisällään raportin ja opin-
näytetyön toiminnallisen osuuden. Opinnäytetyössä yhdistyvät tällöin ammattikorkea-
koululle pakollinen käytännön toteutus, jossa työstä tehty raportointiosuus on suoritettu 
tutkimusviestinnälle asetettujen vaatimusten mukaan. Tutkimusviestinnälle tyypillisiä 
asetteluvaatimuksia ovat muun muassa lähteiden merkitseminen ja käyttäminen asian-
mukaisesti, johdonmukaisuus persoonamuotojen käyttämisessä sekä kirjoitustyylin pu-
hekielettömyys. Raportissa on tultava ilmi koko opinnäytetyön prosessi kirjoittamisesta 
kenttätyöhön. Raportoinnissa on tärkeää kertoa, miksi on valinnut opinnäytetyön aiheen 
ja kuinka on tämän aiheen rajannut työtä varten. Opinnäytetyön raportointia helpottaa 
työnteon ajan pidetty työpäiväkirja. Valmis tuotos voi poiketa paljonkin kieliasultaan 
raportin kieliasusta. Tuotos on tarkoituksenmukaisesti puhekielistä ja lukijaa puhuttele-
vaa sen kohderyhmän mukaan. Näiden syiden pohjalta raportoinnin ja valmiin tuotok-
sen arviointikriteerit poikkeavat toisistaan. Valmiin tuotoksen arvioinnissa on tärkeää 
tuotoksen toimivuus kohderyhmälle sekä muun muassa teoksen luotettavuus ja perustu-
vuus faktatietoihin. (Vilkka ja Airaksinen 2003, 9, 22, 53, 65-66, 129.) 
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Tässä opinnäytetyössä on käytetty tutkimusmenetelminä valmisaineistoa, kenttätutki-
musta ja valokuvausta. Lisäksi työn tutkimusmenetelmänä on käytetty henkilöhaastatte-
luja. Valmisaineisto on ollut käytössä lakien ja asetuksien vuoksi, jotta työstä on saatu 
luotua mahdollisimman luotettava. Kenttätutkimuksen suorittaminen, sekä valokuvaus 
olivat tarpeen, jotta saatiin kokonaiskuva Kontio-Energia Osuuskunnan nykyisestä työ-
turvallisuustilanteesta. Valokuvaus tuki asioiden muistamista ja valokuvat toimivat ha-
vainnollistamaan havaittuja tilanteita. Henkilöhaastattelua käytettiin tutkimusmenetel-
mänä, koska työssä oli pääpainona työntekijälähtöisyys. 
 
4.2. Opinnäytetyön prosessi 
 
Harjoittelun aikana aloitin aktiivisen aineiston keräämisen liittyen lakipykäliin ja sää-
döksiin, jotka vaikuttavat laitostyöskentelyyn Suomessa. Lisäksi keräsin tietoa toimin-
nallisesta opinnäytetyöstä ja aloin pitää työskentelystäni työpäiväkirjaa, joka on esitelty 
liitteessä 1. Kävin myös läpi konkreettisen alkutilanteen Kontio-Energia Osuuskunnassa 
työturvallisuuden osalta lämpölaitoksilla.  
Tietoa opinnäytetyötä varten on kerätty pääosin sähköisistä lähteistä, ja lisäksi alan kir-
jallisuudesta. Perustana on mm. Kuopion ja Haminan energian työturvallisuusoppaiden 
sisällysluetteloita. Kenttätyöskentelyssä on käyty Kontio-Energian lämpölaitokset läpi 
ja otettu tietoja ylös mm. laitteiden tietoja raporttiosuutta varten. Kattilatiedot on esitelty 
liitteessä 5.  Kenttätyöskentelyssä on haastateltu myös Kontio-Energia Osuuskunnan 
työntekijöitä. Haastatteluissa ei käynyt ilmi suuria työtapaturmia työpaikalla lukuun ot-
tamatta pieniä haavoja. Kesällä 2015 on suoritettu kenttätutkimusta laitoksilla päivittäin, 
ja havainnoitu niitä asioita, mitkä asiat vaikuttavat negatiivisesti työntekijöiden päivit-
täiseen työturvallisuuteen. 
Lämpölaitoksissa keskityimme opasta koskeviin tärkeisiin seikkoihin työntekijöiden 
näkökulmasta. Kartoitin lämpölaitokset riskien ja vaarapaikkojen osalta. Työntekijät 
vastasivat kirjalliseen kyselyyn liittyen heidän näkemyksiinsä työturvallisuudesta. Kyse-
ly toimitettiin sähköisesti osuuskunnan jäsenille ja vastauksia käytettiin hyväksi opasta 
suunnitellessa. Kysely on taulukoidussa muodossa opinnäytetyön raportin liitteessä 2. 
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Työturvallisuuskyselyyn vastasi kaksi kolmesta Kontio-Energia Osuuskunnalla työsken-
televästä työntekijästä. Heidän mukaansa työpaikalla ei ole sattunut onnettomuuksia, 
mutta toiselle kyselyyn vastanneesta työntekijälle on sattunut vakava läheltä piti -
tilanne. Työntekijöiden yleinen ajatus on, että jokainen työntekijä on itse vastuussa 
omasta työturvallisuudestaan. Työntekijöiden omana huomiona on, että lähtökohtaisesti 
esimerkiksi kypäriä käytetään lämpölaitoksilla huonosti ja suojalasien käyttö on tarpeel-
lista myös luukkua avatessa kipinöiden vuoksi.  
Kyselyyn vastanneet työntekijät pitivät isona riskitekijänä työpaikoilla yksin, tai väsy-
neenä työskentelyä. Yksin työskentelyssä mietitytti esimerkiksi se, pystyykö työntekijä 
hälyttämään itselleen apua työtapaturman sattuessa. Toisen vastaajan mielestä olisi tar-
peen järjestää Kontio-Energia Osuuskunnassa työskenteleville työntekijöille työturvalli-
suuskoulutusta mahdollisuuksien mukaan.  
Tua Haatajan lupasi tehdä oppaan visuaalista ilmettä parantavia piirroksia työturvalli-
suudesta. Näitä piirroksia on käytetty tekemään oppaasta henkilökunnalle miellyttä-
vämpi lukea.  
Opas luotiin nykyiseen muotoonsa maaliskuussa 2016. Ensin hahmottelin sisällysluette-
loa ja hyväksytin sen Kontio-Energian työturvallisuudesta vastaavalla henkilöllä Ilkka 
Lukkarisella. Sain myös palautetta koskien jo oppaan valmista sisältöä. Palautteen poh-
jalta muokkasin oppaan tekstiosiota poistamalla muun muassa turhia virkkeitä. Oppaa-
seen on luotu riskikartoituspohja tulitöiden suorittamista varten, joka on esitelty liittees-
sä 4. Riskikartoituspohjan apuna on käytetty netistä löytyviä valmiita 
riskikartoituspohjia. 
Tutustuin opasta varten myös työergonomiaan ja sen edistämiseen työpaikoilla. Tär-
keimpänä työergonomian seikkana pidin erilaisten taakkojen nostoja, sillä nostoja jou-
dutaan laitostyöskentelyssä suorittamaan.  
Opinnäyteprosessi eteni puolestani loogisessa järjestyksessä ja mielestäni raportti täy-
dentää opasta ja toisinpäin. Oppimisprosessina pidän opinnäytetyöni kirjoittamista suu-
ressa arvossa, sillä opin paljon uusia asioita esimerkiksi tiedonhausta ja kriittisyydestä 
lähteisiin. Käytin työssäni luotettavia lähteitä, jotka ovat niin kirjallisessa kuin sähköi-
sessäkin muodossa. 
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Opinnäytetyöni viimeinen vaihe maaliskuussa 2016 liittyi raportin hiomiseen, kirjoitus-
virheiden poistamiseen sekä tekstin pitämiseen jämäkkänä. Pyrin raporttiosiossa siihen, 
että teksti on asiapitoista ja poistin tekstistä turhaa metatekstiä. Viimeistelin oppaan ra-
porttiosion oltua melkein valmis. Koin tärkeänä sen, että raporttia ja opasta kirjoitettiin 
yhtä aikaa. Tärkeä seikka oli mielestäni saada kuitenkin ensin koottua raporttiosio pää-
piirteittään valmiiksi, jolloin oppaan kirjoittaminen nopeutui huomattavasti teoriapohjan 
hallitsemisen vuoksi. 
 
4.3.  Työturvallisuusopas ja sen arviointi 
 
Opinnäytetyön toimeksiantajan toiveiden, sekä tietopohjan turvin kirjoitetun raportin 
pohjalta tein työturvallisuusoppaan Kontio-Energia Osuuskunnalle. Ohjeistusta oppaan 
tekemiseen olin saanut suullisesti sekä välipalautetta oppaan sisällöstä ja käytettävyy-
destä sen tekemisprosessin aikana.  
Työturvallisuusopas on laadittu toimeksiantajan ohjeiden mukaan sähköiseen, mutta 
samalla tulostettavaan versioon. Työturvallisuusopas itsessään on toimitettu toimeksian-
tajalle myös tulostettuna ja nidottuna versiona. Oppaan sivumääräksi tuli yhteensä 19 
sivua.  
Teksti on automaattisesti tavutettua, jolloin oppaan ulkonäöstä tuli siistimpi. Koko op-
paan teemavärinä käytin eri sinisen sävyjä ja värit toistuvatkin oppaan kansilehdessä, 
tekemissäni taulukoissa sekä kirjasimen värissä. Valmis opas tulostetaan valkoiselle pa-
perille, jolloin työturvallisuusoppaan muotoillussa käytetty väriteema pääsee oikeuk-
siinsa. Opas on kirjoitettu asiakielellä, mutta välttäen turhaa jäykkyyttä, jolloin oppaasta 
jää positiivinen kokonaiskuva sitä lukevalle työntekijälle. 
Työturvallisuusoppaassa olevat piirrokset ovat Tua Haatajan käsialaa. Nämä hieman 
humoristisetkin kuvat ovat vastapainona muutoin hyvin muodolliselle oppaalle.  
Työturvallisuusoppaan toimivuutta ja selkeyttä ovat arvioineet Ilkka Lukkarinen sekä 
muutama saman alan opiskelija. Lisäksi sen luettavuutta on arvioinut yksi lämpölaitos-
työntekijä. Palautetta sain siitä, että oppaassa ei tule olla liikaa toistettavuutta verrattuna 
esimerkiksi kirjoittamaani raporttiin. Päädyin katsomaan päällekkäisyyksiä uudelleen ja 
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totesin, että jotkut tärkeät seikat on mainittu sekä raportissa että oppaassa. Mielestäni 
kuitenkin raporttiosio on toiminut pohjana sille, mitä työturvallisuusopas nyt lopulli-
suudessaan on. Työntekijöiden ei ole tarkoitus vain lukea raporttia, vaan heidän tulee 
keskittyä perehtymään oppaaseen. Tämä tarkoittaa sitä, ettei muun muassa lakipykälien 
käsittelyä voinut jättää pois oppaasta, sillä mielestäni työntekijän tulee tietää se, mihin 
seikkoihin opas todellisuudessa perustuu.  
Työturvallisuusoppaan sisällössä otin huomioon toimeksiantajan toiveet sen sisällöstä ja 
työntekijälähtöisyydestä. Oppaan tarkoituksena on olla lähtökohtaisesti työntekijäkes-
keinen ja keskittyä työntekijään ja hänen tekemiinsä töihin sekä niihin liittyviin turvalli-
suusseikkoihin. Oppaassa keskityttiin myös lämpölaitosten puutteisiin, jotta riskitekijät 
työpaikalla saadaan korjattua mahdollisimman pian, jottei työtapaturmia pääse synty-
mään tulevaisuudessakaan. Riskinarvioinnin lisäksi oppaassa käsiteltiin työergonomiaa 
muun muassa nostojen osalta.  
Työturvallisuusopas onnistui aiheen rajauksessa hyvin ja sen sisältö on napakka ja asi-
anmukainen. Lähdeviitteitä ei oppaassa ole, sillä oppaan lopullisen version loppuun tu-
lee linkki opinnäytetyön raporttiin, jossa kaikki lähteet ovat lueteltuna raportin lopussa. 
 
5  Työturvallisuus Kontio-Energialla 
 
Kontio-Energia Osuuskunnan päätoimena on lämpöenergian tuotanto. Osuuskunnan ta-
voitteena on hankkia osuuskunnan jäsenille ammatillinen ja taloudellinen tuki toimin-
nallaan. Osuuskunta hankkii käyttöönsä puuraaka-ainetta, josta se tuottaa metsähaketta, 
joka on biopolttoainetta. Osuuskunnan tarkoituksena on myös jäseniään palvellen har-
joittaa puuraaka-aineen jalostamista myös muuhun käyttöön. Tarkoituksena on jalostaa 
ja tutkia puuraaka-aineen muita hyödyntämismahdollisuuksia. Toiminnan hyödyttäessä 
osuuskunnan jäseniä voivat toiminnanharjoittajat harjoittaa myös maatalous- ja puutar-
hatuotteiden myyntiä. Lisäksi osuuskunta voi harjoittaa jäte- ja ympäristöhuoltoa. 
Osuuskunta voi suorittaa puuraaka-aineen hankinnan myös muualta kuin jäseniltään, jos 
hallitus ei ole tätä toimintoa vastaan. (Kaupparekisteri 2016.) 
Kontio-Energia Osuuskunnan ylläpitämistä lämpölaitoksista kaksi lämpölaitosta, Vas-
kela ja Lehmo, ovat Biowin-Karelia Oy:n pääosin omistamia. Yrityksen omistamista 
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lämpölaitoksista 40 % on Kontio-Energian omistuksessa. Biowin Karelia Oy toimittaa 
kaukolämpöä Kontiolahden kunnan alueella, lämpölaitokset toimivat myös pääosin 
metsähakkeella. Hakkeen toimittajana Biowinilla toimii Kontio-Energia Osuuskunta. 
(Lukkarinen 2015.) 
 
5.1. Lämpölaitoksella suoritettavat työtehtävät 
 
Tärkeimpiä suoritettavia työtehtäviä lämpölaitoksella ovat esimerkiksi laitoksen ylös- ja 
alasajot, kattiloiden nuohoukset, kattilan sisällä työskentely, siilossa työskentely ja tuli-
työt (Finanssialan keskusliitto). Raportissa olen käynyt nämä työtehtävät läpi pääpiir-
teittäin. Riskien ja vaaratilanteiden hallintaan on keskitytty itse oppaassa. Lämpölaitok-
sen käynnistämisessä on aina noudatettava kattilan valmistajan antamia 
käynnistysohjeita ja muita yleisiä ohjeita, esimerkiksi standardeja, KLTK:n ohjeita, ja 
kiinteän polttoaineen poltto-ohjeita. Lisäksi ohjeita käynnistämiseen on kirjannut 
TUKES. (Työsuojeluopas kaukolämpölaitosten käyttö ja kunnossapito 2015, 19.) 
Käynnistysvaihe tulee suorittaa aina huolellisesti ja varovaisesti. Käynnistettäessä oles-
kelua esimerkiksi polttimien tai paineiskusta mahdollisesti avautuvien luukkujen koh-
dalla tulee välttää. Tämä on erityisen tärkeää kiinteänpolttoaineen lämpölaitoksilla, jol-
loin kattilan luukun avautuessa voi ulos yltää pistoliekkejä. (Työsuojeluopas 
kaukolämpölaitosten käyttö ja kunnossapito 2015, 20.) 
Lämpölaitoksen pysäyttämisessä toimitaan myös kattilan valmistajan antamien käyttö-
ohjeiden mukaan. Lisäksi voidaan käyttää apuna muun muassa standardeja, aivan kuten 
laitosta käynnistettäessäkin. Kattilan lämpötilan laskun nopeuttamiseksi ei tule koskaan 
käyttää vesisuihkua, sillä toimenpide voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Kattilan ilmaka-
navien tai savukanavien luukkuja ei tule avata heti laitoksen alasajon jälkeen, ennen 
kuin on varmistettu, että laitoksen lämpötila on laskenut riittävästi. Tällä varmistetaan, 
että mm. nokipalon riskit saadaan minimoitua lämpölaitoksen pysäyttämistilanteessa. 
Kattilan vedenkierron tulee pysyä päällä niin kauan, ettei ylikuumenemisen vaaraa enää 
ole. Epäsuoran kytkennän kattilassa tulee muistaa avata lieriön ilmahana kattilan jääh-
tymisprosessin yhteydessä. (Työsuojeluopas kaukolämpölaitosten käyttö ja kunnossapi-
to 2015, 29.)  
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Nuohoaminen suoritetaan laitevalmistajan antamien käyttöohjeiden mukaan (Työsuoje-
luopas kaukolämpölaitosten käyttö ja kunnossapito 2015, 29). Työnantajan on myös 
huolehdittava siitä, että nuohoamista suorittavalla työntekijällä on työhön tarvittava riit-
tävä suojavarustus (Valtioneuvoston päätös henkilösuojaimista 1407:1993 § 2). Työnte-
kijä altistuu työtä tehdessään muun muassa noelle, tuhkalle ja rikille. Työtä tehdessä 
ovat tarpeen mukaan seuraavat suojavälineet: suojalasit (tarvittaessa suojahuppu), hen-
gityssuojaimet, suojakäsineet, suojajalkineet, suojakypärä sekä asianmukainen työhön 
sopiva työsuojapuku. (Työsuojeluopas kaukolämpölaitosten käyttö ja kunnossapito 
2015, 21.)  
Kattilan sisällä työskennellessä tulee työntekijällä olla aina asianmukainen suojavarus-
tus: raitisilmakypärä ja suojavaatetus (Valtioneuvoston päätös henkilösuojaimista 
1407:1993 § 2). Tärkeä huomio on, että kattilan ulkopuolella täytyy aina olla luukku-
vahti, joka takaa sen, ettei henkilö jää yksinään jumiin kattilan sisälle. Alas ajetun katti-
lan sisälle voidaan mennä vasta, kun kattilan lämpötila on riittävän alhainen ja on var-
mistettu kattilan paineettomuus sekä estetty sen käynnistäminen. (Finanssialan 
keskusliitto 2016.) Kontio-Energia Osuuskunnan kattilatiedot on esitelty liitteessä 5. 
 
5.2. Vaarapaikat ja riskit 
 
Maaliskuussa 2016 kävin vierailulla Kontio-Energia Osuuskunnassa tekemässä kenttä-
tutkimusta koskien nimenomaan vaaranpaikkoja ja riskejä kolmella eri lämpölaitoksel-
la: Karpalokaarella, Varparannassa ja Lehmon laitoksella. Näistä kolmesta Karpalokaa-
ren lämpölaitos sisältää hyviä esimerkkejä hyvästä työturvallisuuden hallinnasta. 
Karpalokaaren lämpölaitoksella on hakevarastossa hyvät katetut kuljettimet (Kuva 2.), 
kaiteet ja potkusuojat laitoksen jokaisella tasolla sekä hyvin merkatut hätäpoistumistiet 
ja hätäseis-painikkeet. Laitevalmistajana Karpalokaaren lämpölaitoksella on entinen 
Putkimaa. (Lukkarinen 2016) Karpalokaarelta löytyy ensiapupiste, joka sijaitsee työn-
tekijöille näköisellä paikalla valvomon etuseinässä. Lämpölaitokselle on laadittu myös 
turvallisuussuunnitelma muun muassa sähkökatkon tai tulipalon aiheuttaman poikkeus-
tilanteen osalta. Turvallisuussuunnitelman on laatinut Kontiolahden lämpölaitokselle 
Arto Löppönen Maint Partner Oy:ltä, ja sitä on päivitetty vuosittain Kontio-Energian 
toimesta. (Lukkarinen 2015.) 
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Varparannan ja Lehmon lämpölaitoksilla vieraillessani havaitsin puutteita työturvalli-
suuden huomioinnissa. Kummaltakin lämpölaitokselta puuttuivat ensiapupisteet tai en-
siaputarvikkeet kokonaisuudessaan. Myöskään tasoilla työskentelyä varten lämpölai-
toksilla ei ollut asianmukaisia kaiteita ja potkusuojia. Nämä tekijät voivat aiheuttaa 
työntekijöille merkittäviä riskejä korkealla työskennellessä. Kypäriä ei Kontio-
Energian lämpölaitoksilla ole missään yleisesti saatavilla työntekijöiden käyttöön sekä 
kattilan sisällä työskentelyyn tarkoitetut asianmukaiset raitisilmakypärät puuttuvat ko-
konaan. Palohälyttimet ja hätäseis-painikkeet löytyvät, mutta esimerkiksi häkävaroitti-
mia ei lämpölaitoksilla ole lukuun ottamatta osittaista hälytysjärjestelmää Karpalokaa-
ren lämpölaitoksella. (Lukkarinen 2015.) 
 
Kuva 2.  Katetut kuljettimet Karpalokaaren lämpölaitoksella (Kuva: Krista Haata-
ja). 
Varparannan lämpölaitos sekä Lehmon lämpölaitos ovat molemmat pohjaratkaisultaan 
erityisen ahtaita, ja niissä on vähän tilaa kulkea tai työskennellä. Riskejä aiheuttavat 
myös ahtaiden paikkojen terävät kulmat, joihin tottumaton työntekijä ei välttämättä 
osaa kiinnittää itse huomiota. Ahtaat tilat aiheuttavat myös sen, ettei asianmukaisia ta-
soja portaineen ole voitu rakentaa, jolloin esimerkiksi kattilan päälle mentäessä työnte-
kijän kulku olisi tehty mahdollisimman turvalliseksi. Tällä hetkellä työntekijät suoritta-
vat kattilan päälle nousemisen tikapuita pitkin, joka ei ole hyväksytty työtaso. (Ilkka 
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Lukkarinen 2015.) Yksi merkittävistä työterveyshaitoista lämpölaitostyöskentelyssä on 
melu. Kuulolle haitallista melua syntyy yleensä työpaikoilla, joissa työskennellään suu-
rien energiamäärien kanssa. Jo 80 dB altistuminen työpäivän aikana on kuulolle vaaral-
lista. (Työterveyslaitos, 2015.) Kontio-Energia osuuskunnalla on käytössään kertakäyt-
töiset korvatulpat ja tarvittaessa kuulosuojaimet (Lukkarinen 2015). 
Kontio-Energia Osuuskunnan ylläpitämissä tiloissa suoritetaan myös tulitöitä, mikä on 
työntekijälle väärin tehtynä ilman oikeanlaisia suojavarusteita riski altistua työtapatur-
malle. Tulityöt aiheuttavat myös palovaaran sen suoritusympäristössä. Tilapäisellä tuli-
työpaikalla työskentelevällä työntekijällä on oltava SPEKIN eli Suomen pelastusalan 
keskusjärjestön myöntämä tulityökortti. (SPEK 2016.) 
 
5.3. Toimenpiteet vaarapaikkojen ja riskien minimoimiseksi 
 
Jokaisella lämpölaitoksella tulee olla ensiapupiste ja ohjeistus ensiaputilanteen varalle ja 
riskien minimoimiseksi on tarpeen myös A4-kokoinen toimintaohje, jossa kerrotaan 
lämpölaitoksen tarkka sijainti osoitteineen ja koordinaatteineen. Tämä helpottaa hätä-
keskuksen toimintaa saapua paikalle tehokkaammin. Lisäksi toimintaohjeessa on hyvä 
olla toimintaperiaatteet onnettomuuden sattuessa. Toimintaperiaatteet voivat pitää sisäl-
lään muun muassa: selvitä mitä on sattunut, onko työpaikalla mahdollisuus lisäonnetto-
muuden vaaraan, pelasta, anna ensiapua ja hälytä ammattilaisapua mahdollisimman no-
peasti. (Työsuojeluhallinto, ensiapuvalmius työpaikoilla 10-12.) Evira on myös 
ohjeistanut työpaikkoja siitä, millainen ensiapupisteen varustetason tulisi olla työpai-
koilla. Eviran ohjeistuksessa neuvotaan ottamaan huomioon työpaikan erityisolosuhteet. 
Ensiapuvälineet tulee säilyttää järjestyksessä ja niiden tulee olla kaikkien saatavilla sekä 
niiden tulisi olla helposti otettavissa mukaan. Työpaikoilla säilytyspaikkana voi olla en-
siapukaappi, seinätelineessä oleva pakkaus tai esimerkiksi kannettava ensiapulaukku. 
(Työsuojeluhallinto, ensiapuvalmius työpaikoilla 7-9.) 
Ensiapuvälineiden sijainti on tarvittaessa merkittävä opastein, sekä työnantajan harkin-
nan mukaan tieto voidaan laittaa myös esimerkiksi työpaikan ilmoitustaululle, jossa se 
on aina työntekijöiden nähtävillä. Ensiapupisteelle tai ensiaputarvikkeille on aina mää-
rättävä työpaikalta niistä vastaava hoitaja, joka on vastuussa siitä, että ensiapupisteessä 
on saatavilla tarvittavat välineet eikä puutteita esiinny. Ensiapupisteen hoitajan tehtä-
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vänä on tehdä pisteelle tarkistus kuukausittain, ja hänen tulee tarkastaa ensiaputarvik-
keiden määrän lisäksi tarvikkeiden asianmukainen kunto. Välineiden tarkistus ja vaihto 
ovat tarpeen suorittaa vähintään viiden vuoden välein. Lisäksi suositellaan, että työnte-
kijöiden saatavilla on opastustaulu esimerkiksi hätäensiavun, kuten puhalluspaineluel-
vytyksen, antamisen turvaamiseksi. (Työsuojeluhallinto, ensiapuvalmius työpaikoilla 9 
- 10.) Työpaikalle merkittävä ensiaputila tulee sijoittaa sekä mitoittaa niin, että tarvitta-
essa sinne pääsy on vaivatonta paarien kanssa (Valtioneuvoksen asetus työpaikkojen 
turvallisuus- ja terveysvaatimuksista, 18.6.2003:577, § 8). 
Työpaikoilla, joissa on olemassa erityinen palo- tai räjähdysvaara, on ensiapupisteen 
varustukseen kuuluttava silmien huuhteluun tarkoitettu aine, jonka lisäksi työpaikalla 
tulee olla hätäsuihku. Riittävän nopea silmien huuhtelu tai hätäsuihkun käyttö voivat 
parhaimmillaan pelastaa työntekijän näkökyvyn tai ehkäistä työntekijää saamasta paho-
ja palovammoja. Suihkujen toimivuus tulee testata säännöllisin väliajoin. (Työsuojelu-
hallinto, ensiapuvalmius työpaikoilla 10 - 11.)  
Työpaikalla tulee myös olla ohje siitä, kuinka korkeapainevammoja hoidetaan. Työsuo-
jeluoppaan liitteessä 3 on esimerkki tällaisesta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, että kor-
keapainesuihkun aiheuttama vamma voi muistuttaa ampumahaavaa, koska suuri ener-
gia siirtyy ihon pinnalta alla oleviin kudoksiin vahingoittaen siellä olevia rakenteita, 
kuten esimerkiksi luita tai verisuonia. Painevesisuihkun hoidossa noudatetaan yleisiä 
haavanhoidon periaatteita: työntekijän on lopetettava työskentely välittömästi, ja hänet 
on toimitettava välittömästi sairaalahoitoon. (Työsuojeluhallinto, ensiapuvalmius työ-
paikoilla 12, 20.)  
Riskien vähentämiseksi on työnantajan hankittava työntekijöilleen tarvittavat suojai-
met. Lämpölaitoksen työntekijöillä on oltava käytössään tarvittavat päänsuojat päähän 
kohdistuvien iskujen varalta. Työntekijöillä tulee olla myös käytössään henkilökohtai-
set raitisilmakypärät kattilan sisällä tapahtuvaa työskentelyä sekä sen aiheuttamia riske-
jä varten. Lisäksi raitisilmakypärä olisi hyvä olla torjumaan riskejä siilotyöskentelyssä 
(Valtioneuvoston päätös henkilösuojaimista 1407:1993 § 2.) Työpaikoilla, joissa esiin-
tyy työntekijää vahingoittavia tai häiritseviä määriä ilman epäpuhtauksia, kuten pölyä, 
savua tai kaasua, on niiden leviäminen mahdollisuuksien mukaan estettävä. Ilman epä-
puhtaudet on riittävissä määrin korjattava ja poistettava tarkoituksenmukaisen ilman-
vaihdon avulla. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002:738 § 37.) 
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Kontio-Energia Osuuskunnan lämpölaitoksilla tasot ovat pääosin ritilätasoja, joten jo-
kainen taso on varustettava potkusuojalla, jotta esimerkiksi ruuvien tippuminen alem-
piin työskentelytasoihin voidaan estää. Tällöin myös päähän kohdistuvien iskujen riskit 
saadaan minimoitua. (KLTK 2007, 139.) Lämpölaitoksien tasot tulee myös varustaa 
jatkossa kaiteilla, jotta työntekijöiden työturvallisuus saadaan turvattua esimerkiksi kat-
tilan nuohouksia suoritettaessa. Kaiteiden tulee olla malliltaan kiinteitä sekä rakenteil-
taan yhtenäisiä. (KLTK 2007, 139.) 
Kontio-Energian lämpölaitosten hätäpoistumistiet olisi hyvä olla merkittynä asianmu-
kaisesti. Työturvallisuuden kannalta olisi tärkeää ottaa myös huomioon, että tikkaat ei-
vät ole virallinen työskentelytaso tai hätäpoistumistie. Ensisijaisesti työntekijöiden tuli-
si aina käyttää portaita. Tikkaat lisäävät työntekijän riskiä altistua työtapaturmalle. 
Työntekijällä tulisi olla mahdollisuus poistua työpisteeltään esteettömästi kahteen tai 
kolmeen suuntaan. (KLTK 2007, 139.) 
Lämpölaitosten työntekijöiden turvaamiseksi olisi Kontio-Energian syytä hankkia hii-
limonoksidi- eli häkävaroitin. Hiilimonoksidi (CO) eli häkä on väritön, hajuton sekä 
erittäin myrkyllinen kaasu, jota on mahdotonta havaita aistinvaraisesti. Häkää syntyy 
niukkahappisissa olosuhteissa, kun polttoaine, esimerkiksi öljy tai puu, ei pala normaa-
listi. Hiilimonoksidista tulee ihmiselle vaarallista, kun sitä hengitetään, jolloin henkilöl-
le tapahtuu kemiallinen tukehtuminen. Elimistön happivaje johtaa nopeaan kuolemaan. 
(TUKES 2014.)  
Melun aiheuttamien riskien torjumiseen on Kontio-Energia Osuuskunnan hankittava 
työntekijöilleen asianmukaiset kuulosuojaimet tai korvatulpat. Henkilöstön tarvitsemat 
suojaimet on määrätty Valtioneuvoksen päätöksessä henkilösuojaimista 1407:1993 
§:ssä 2. 
 
5.4. Hälytysjärjestelmät 
 
Maint Partner Oy:n laatiman turvallisuussuunnitelman mukaan Kontio-Energian Karpa-
lokaaren lämpölaitoksella on käytössään osittainen paloilmoitin- ja häkähälytysjärjes-
telmä. Muilla Kontio-Energian huoltamilla tai ylläpitämillä lämpölaitoksilla ei häkä-
varoittimia ole. Paloilmoittimet löytyvät jokaiselta lämpölaitokselta. Tulipalon 
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sattuessa paloilmoittimen hälytysjärjestelmä suorittaa hälytyksen siirron automaattisesti 
päivystävän laitoshoitajan matkapuhelimeen. (Maint Partner Oy, turvallisuussuunni-
telma 2016, 9.)  
Kontio-Energian kattilalaitosten sammutusjärjestelmät koostuvat yleisesti polttoaine-
kuljettimissa sijaitsevista pikaliittimiin kytkettävistä esisammutusputkistoista, jotka si-
jaitsevat kuljettimien sisällä. Jokaisella lämpölaitoksella ovat tarvittavat alkusammu-
tuskalustot. (Maint Partner Oy, turvallisuussuunnitelma 2016, 10.) 
Tieto vuodosta kattilassa tai kaukolämpöverkossa kulkeutuu automaattisen hälytysjär-
jestelmän avulla suoraan päivystävän laitoshoitajan matkapuhelimeen. Kattilan putkis-
tossa oleva vuoto aiheuttaa aina kuivaksi kiehumisen vaaraa, mikä lisää räjähdysvaaraa 
lämpölaitoksella. (Maint Partner Oy, turvallisuussuunnitelma 2016, 6.) Jos putkistoissa 
esiintyy vuotoja tai tulipinnoissa havaitaan ylikuumenemisen merkkejä, kuten värimuu-
toksia ja pullistumia, ei kattilaa saa käynnistää tai sen käyttö on lopetettava välittömästi 
ja asiasta on myös syytä ilmoittaa valvontaviranomaiselle Painelain 1999/869 10:nnen 
§:n mukaan.  
Kuivaksi kiehuminen on estetty lämpölaitoksella kuivakiehunnan suojauksella, joka ak-
tivoituessaan aiheuttaa kattilan hätäpysäytyksen (Maint Partner Oy, turvallisuussuunni-
telma 2016, 6). Lisäksi jokaisella lämpölaitoksella on varoventtiilit, jotka aktivoituvat, 
kun lämpölaitoksen lämpötilat nousevat liian korkealle tai vedenpinta putkistossa las-
kee raja-arvojen alapuolelle. Varoventtiilien käynnistyminen aiheuttaa myös välittömän 
hälytyksen päivystävän laitoshoitajan tietouteen. (Lukkarinen 2016.) 
Lämpölaitosten öljyn polttoainesäiliöt on varustettava luotettavalla pinnankorkeuden 
mittarilla eli hälytyslaitteella, joka hälyttää jo ennen polttoöljyn kriittistä laskua imu-
putken alapuolelle tai jos ylitäyttöä tapahtuu. Mittari ei saa olla asennettuna laitteiston 
ulkopuolelle niin, että rikkoutuessaan se mahdollistaisi öljyn valumisen laitteiston ul-
kopuolelle. Myös laitteiston hätäpysäyttämisjärjestelmää suositellaan. (KLTK 2007, 3.) 
Kontio-Energian lämpölaitokset, joissa on käytössään varaenergialähteenä polttoöljy-
kattilat, on varustettu asianmukaisin hälytysjärjestelmin (Lukkarinen 2015). 
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5.5. Toiminta häiriötilanteessa  
 
Häiriötilanteessa Kontio-Energia Osuuskunnalla on kaksi eri toimintaohjetta, joista toi-
nen koskee tulipaloa ja toinen sähkökatkoa. Tulipalon sattuessa työntekijöitä on ohjeis-
tettu pelastamaan ensin itsensä ja vaarassa olevat sekä työntekijän on myös varottava 
hengittämästä savua, joka on erittäin myrkyllistä. Työntekijän tulee myös huolehtia sii-
tä, että laitoksessa olijat ohjataan ulos käyttäen lähintä poistumistietä. (Maint Partner 
Oy, turvallisuussuunnitelma 2016, 14.)  
Seuraavaksi työntekijää ohjeistetaan pysäyttämään laitos, ja laitoksen alasajo tulee suo-
rittaa normaalisti, mikäli se on mahdollista. Ulko-ovien vieressä on hätäseis-painikkeet 
sekä Karpalokaaren laitoksella myös valvomonhuoneessa sähkökaapin ovessa. Kuljet-
timet on ohjelmoitu pysähtymään hätäseis-painikkeilla, sekä ne on merkitty asianmu-
kaisella tavalla ja henkilökuntaa on opastettu painikkeiden sijainnista. (Maint Partner 
Oy, turvallisuussuunnitelma 2016, 14.) 
Toimintaohjeessa on myös ohjeet siitä, kuinka hätäilmoitus tehdään yleiseen hätänume-
roon 112. Ohjeistuksessa neuvotaan, kuinka ensisammutus tulee suorittaa, jos se on 
työntekijää vaarantamatta mahdollista. Tulipalon leviämisestä on annettu ohjeistus 
ovien sekä ikkunoiden sulkemisen osalta. Työntekijä ohjeistetaan myös poistamaan pa-
loa lähellä olevat tulenarat esineet, kuten syttyvät aineet. Lopuksi ohjeessa neuvotaan 
työntekijää järjestämään palokunnan opastus paikalle. (Maint Partner Oy, turvallisuus-
suunnitelma 2016, 14.) 
Turvallisuussuunnitelma on luotu Karpalokaaren lämpölaitoksen käyttöön, ja sitä voi-
daan soveltaa myös muissa Kontio-Energia Osuuskunnan ylläpitämissä lämpölaitoksis-
sa joiltain osin. Turvallisuussuunnitelma tulisi kuitenkin päivittää ja mahdollisesti ra-
kentaa jokaiselle lämpölaitokselle oma, ajankohtainen turvallisuussuunnitelma. 
(Lukkarinen 2016.) 
Maint Partner Oy:n laatima turvallisuussuunnitelma vuodelta 2016 käsittelee myös 
toimintaohjeen sähkökatkon sattuessa. Kaikki Kontio-Energia Osuuskunnan lämpölai-
tokset on varustettu varavoimakoneella, generaattorilla. Sähkökatkon sattuessa vara-
voimakone käynnistyy automaattisesti, jolloin se myös jäähdyttää kattilat. Hätävalais-
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tus käynnistyy myös automaattisesti päälle. Pitempiaikaisissa katkoksissa on varmistet-
tava varavoimakoneen polttoainetäydennyksistä. Varmistuksesta vastaa joku valmiu-
dessa olevista työntekijöistä. (Maint Partner Oy, turvallisuussuunnitelma 2016, 19.) 
Kontio-Energia Osuuskunnan ylläpitämillä lämpölaitoksella vaaralliseksi luokiteltavia 
aineita säilötään niille varatuissa asianmukaisissa tiloissa ja niiden käyttöturvallisuus 
tiedotteet säilytetään laitoksella. Aineiden ylimääräistä varastointia pyritään välttä-
mään. (Maint Partner Oy, turvallisuussuunnitelma 2016, 7.) Karpalokaaren lämpölai-
toksella käytetään ja varastoidaan Maint Partner Oy:n turvallisuussuunnitelman mu-
kaan seuraavia vaaralliseksi luokiteltavia aineita (taulukko1). 
 
Taulukko 1. Vaaralliseksi luokiteltavat aineet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Pohdinta 
 
Opinnäytetyöni onnistui mielestäni hyvin. Opas täyttää toimeksiantajan kanssa sovitut 
vaatimukset selkeydestä ja helposti muokattavuudesta sekä työntekijälähtöisyydestä. 
Oppaassa on onnistuttu hyvin vaaranpaikkojen ja riskien läpikäynnissä työntekijän lai-
toksella työskentelyn osalta. Oppaan sisältö tukee lainsäädäntöä ja sen noudattamista 
työpaikalla. Lisäksi esimerkiksi valtioneuvoston asetus henkilösuojaimista on otettu 
Aine Säilytettävä 
määrä 
Käyttötarkoitus Riskit 
INHEX-K n. 30 l Kaukolämmön 
veden käsittely 
Voi ärsyttää ihoa ja 
silmiä. 
Nestekaasu n. 11 kg Kattilan sytyttä-
minen 
Räjähdysvaara 
 
Lipeä n. 300 l Kostuttimen ve-
den käsittely 
Voimakkaasti syö-
vyttävä 
Kevyt 
polttoöljy 
max. 50 m3 Öljykattilan polt-
toaine 
Tulipalovaara 
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huomioon ja Kontio-Energia Osuuskuntaa on ohjeistettu tarpeellisten henkilösuojainten 
hankinnasta, ja käytöstä.  
 Opas on onnistunut visuaalisesti ja Tua Haatajan luomat piirrokset sopivat oppaaseen ja 
tekevät siitä mukavan luettavan. Opas on selkeä ja sen tarkoitusperät ymmärtää koke-
mattomampikin työntekijä. Tämä oli yksi itselleni asettamista päämääristä koko opin-
näytetyön tekemisessä, jossa myös mielestäni onnistuin. 
Mielestäni opastani pystytään käyttämään pohjana myöhemmin myös uusien laitoksien 
suunnittelussa, jotta Kontio-Energia Osuuskunnan lämpölaitoksilla olisi työntekijän tur-
vallista työskennellä myös tulevaisuudessa. Tämä siksi, että opas on tehty asiakirjamal-
lia mukaillen, se pohjautuu sekä faktatietoon että työntekijöiden toiveisiin. Työturvalli-
suusasiat ovat myös jatkossa jokapäiväisiä asioita myös yrityksen sekä tuottavuuden, 
että imagon kannalta. 
Opinnäytetyöni aihe oli itseäni kiinnostava, jonka vuoksi sen tekeminen oli mielekästä 
ja uskon sen näkyvän myös lopputuloksessa. Tutustuin laajasti eri kirjallisuus- ja säh-
köisiin lähteisiin ja koin raportin ja oppaan kirjoittamisen helpommaksi, kun olin tutus-
tunut aineistoon ennestään hyvin. Opinnäytetyö onnistui kokonaisuudessaan mielestäni 
hyvin ja sopivassa aikataulussa, jolloin sain itse tarpeeksi aikaa työn tekemiseen sekä 
saatavilla olevan aineiston käsittelyyn. 
Halusin kerätä tietoa mahdollisimman monipuolisesti ja käydä lakiaineiston läpi mah-
dollisimman tarkkaan. Tällöin sain teoriapohjaani hyvän käsityksen siitä, mitkä seikat 
ovat työpaikalla, etenkin laitostyöskentelyssä, välttämättömiä työturvallisuuteen vaikut-
tavia huomioita. Teoriapohjan vahva hallitseminen näkyy oppaan sisällössä. 
Aiheen rajaus onnistui hyvin – työssä keskityttiin työntekijälähtöisyyteen ja päästiin kä-
siksi oikeisiin, työntekijöitä askarruttaviin ongelmiin ja seikkoihin. Työni voi edistää 
myös työntekijöiden työmotivaatiota tulevaisuudessa, kun tarvittavat työturvallisuuteen 
liittyvät seikat ovat lämpölaitoksilla korjattuna. Työssäni ei käyty läpi laitosturvallisuut-
ta esimerkiksi ympäristönäkökohtiin pohjautuen, koska toimeksiantaja ei tätä halunnut. 
Myöskään yksittäisille työtehtäville ei luotu valmiita työohjeita lukuun ottamatta katti-
lan sisällä työskentelyä ja tulityöohjetta. Tämä rajaus tehtiin tarkoituksella siksi, että 
työstä olisi tullut todella laaja ja tällöin myös aika olisi tullut työn teossani vastaan.   
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Yhteistyö toimeksiantajan ja minun välilläni toimi hyvin. Yhteyden pito toimeksiantajan 
yhteyshenkilö Ilkka Lukkarisen kanssa toimi pääosin puhelimen, sähköpostin sekä teks-
tiviestien lähetyksellä. Toimeksiantaja oli kiinnostunut tekemästä työstäni ja antoi pa-
lautetta raporttiosiosta ennen sen esittelyä seminaarissa.  
Kenttätyön hoitaminen opinnäytetyötä varten sujui vaivattomasti, sillä olin suorittanut 
työharjoittelun aiemmin kesällä 2015 ja tutustunut lämpölaitoksiin, sekä työntekijöihin 
Kontio-Energia Osuuskunnalla. 
Opinnäytetyön tekoprosessi kaikkine työvaiheineen on iso osa ammatillista osaamistani 
ja se on ollut minulle valtava oppimisprosessi. Osasin hyödyntää työssäni hyvää sisälu-
kutaitoani, nopeaa oppimistani ja asioiden sisäistämistä. Uskon, että saamillani opeilla 
on vaikutusta tulevaisuudessa työmarkkinoilla, kun aloitan työnhaun. Tavoitteenani oli 
tehdä työ, josta on ihmisille hyötyä myös jälkeenpäin ja tässä onnistuin mielestäni hy-
vin. 
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Opinnäytetyön työpäiväkirja 
Heinäkuu 2015 Harjoittelu Kontio-Energia Osuuskunnalla  Suullinen sopimus toimeksiannosta Kenttätyön aloitus Kontiolahden, sekä Lehmon laitoksilla Valokuvauskohteiden valitsemista lämpölaitoksilta  
Elokuu 2015 Keskustelua Ilkka Lukkarisen kanssa toimeksiannon sisällöstä, ensimmäinen keskustelu aiheesta ohjaavan opettajan Asko Puhakan kanssa Toisen opiskelijan opinnäytetyö suunnitelmaseminaariin osallistuminen 
Syys-lokakuu 2015 Toimeksiantosopimuksen allekirjoittaminen Itsenäistä tiedonhakua lakiasioista Palaveri ohjaavan opettajan Asko Puhakan kanssa opinnäytetyön tietopohjaan liittyen 
Marraskuu 2015 Tutustumista alan kirjallisuuteen ja työturvallisuusoppaisiin Tietopohjan hankintaa lukien yleisesti saatavilla olevia kaukolämpö turvallisuu-teen liittyviä oppaita 
Joulukuu 2015 Työsuunnitelman sisällysluettelon laatiminen Työturvallisuusoppaan sisällysluettelon hahmotteleminen Opinnäytetyön työsuunnitelman kirjoittamisen aloittaminen 
Tammikuu 2016 Opinnäytetyön työsuunnitelman kirjoittaminen Powerpointin luonti työsuunnitelman pohjalta Työsuunnitelman esittely seminaarissa Opinnäytetyön raportin kirjoittaminen Opinnäytetyön raportin oikoluettaminen 1.kerran 
Helmikuu 2016 Opinnäytetyön raportin kirjoittaminen Tiedon keräys raporttia varten Tutustumista alan muihin oppaisiin Pekka Kotipohjan työsuunnitelman opponointi Opinnäytetyön raportin oikoluettaminen 2.kerran Oppaan visuaalinen suunnittelu 
Maaliskuu 2016 Opinnäytetyön raportin kirjoittaminen Oppaan kirjoittaminen  Palaute oppaasta Ilkka Lukkariselta, keskustelua muokkauksista Valokuvaaminen kohteilla, sekä keskustelua Tua Haatajan kanssa piirroksien sisällöstä Käytännön tilanteen kartoittaminen lämpölaitoksilla Opinnäytetyön raportin lähettäminen oikoluettavaksi 3.kerran  Oppaan kirjoittaminen  
Huhtikuu 2016 Opinnäytetyön raportin viimeistely, opasosion kirjoittaminen ja visuaalisen il-meen muotoilu Opinnäytetyön seminaari ja oppaan hyväksyttäminen toimeksiantajalla  
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Lyhyt kysely työturvallisuudesta Kontio-Energia Osuuskunnassa 
 
 
 
 
 
 
Mitkä ovat teidän mielestänne suurimmat epäkohdat työturvallisuudessa lämpö-laitoksillanne? 
Onko teille sattunut tapaturmia työskennellessänne lämpölaitoksilla? Jos kyllä, niin mitä? Tarvitsitteko sairaalahoitoa? 
Oletteko olleet sairaslomalla työtapaturmaan johtaneen vahingon vuoksi? 
Omia parannusehdotuksia koskien työturvallisuutta? 
Kommentteja työpaikalla olevista työturvallisuutta edistävistä välineistöistä 
Kiinnitätkö itse huomiota riskeihin ja niiden välttämiseen työskennellessäsi? 
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Tulityöohje 
 
Toimintaohje tulitöihin on suunnattu tilapäisillä tulityöpaikoilla tehtävien tulitöiden yleisohjeeksi. Tulitöitä tehdessä on noudatettava SFS 5900 standardia: ”Tulitöiden palo-turvallisuus asennus-, huolto- ja korjaustöissä”. Lisäksi on noudatettava toimipaikan mahdollisia omia erityisohjeita tulitöiden turvallisen suorittamisen turvaamiseksi. (Maint Partner Oy, turvallisuussuunnitelma 2016, 17-18.) 
Tulityökortti 
 
Tulitöitä tilapäisellä tulityöpaikalla tekevällä henkilöllä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä ja tulitöiden tekohetkellä voimassa oleva tulityö-kortti. Suomessa myönnetty tulityökortti on voimassa myös muualla Pohjoismaissa ja Suomessa hyväksytään Pohjoismaissa myönnetty tulityökortti. Tulityökortti on henkilö-kohtainen ja se on voimassa viisi vuotta kerrallaan. (Maint Partner Oy, turvallisuus-suunnitelma 2016, 17-18.) 
 
Tulityölupa 
 
Tilapäisillä tulityöpaikoilla edellytetään kaikilta siellä suoritettavilta työtehtäviltä kirjal-lista tulityölupaa. Tulityön suorittajana saa toimia ainoastaan voimassaolevan tulityölu-van haltija. Tulityölupa ja tulityökortti ovat vaadittava nähtäväksi ennen työskentelyn aloittamista. Tulityöluvan työntekijälle luovuttaa asianomainen esimies tai muu luvan myöntämiseen oikeutettu henkilö. Tulityölupa on aina henkilökohtainen ja se on uusit-tava päivittäin. (Maint Partner Oy, turvallisuussuunnitelma 2016, 17-18.) 
 
Toimenpiteet ennen luvan myöntämistä: 
 
1 Tulityöpaikan tarkastaminen asianmukaisesti, puhdistaminen palavista aineista, kaste-leminen sekä kaapeleiden ja vastaavien suojaaminen 
2 Alkusammutuskaluston varaaminen työpisteelle 
3 Työnaikaisen kipinävartion järjestäminen, sekä jälkivartioinnin järjestäminen sitä tar-vittaessa 
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Jos tulityölupa ei toisin määrittele on tulityöpaikalla oltava vähintään seuraavat alku-sammutus välineet työtä suoritettaessa: 
2x 43 A 183BC- teholuokkaa vastaavaa käsisammutinta (2 kpl 12 kg A-BII-E) 
Toinen mainituista käsisammuttimista voidaan tarvittaessa korvata kahdella 27 A 144BC – teholuokkaa vastaavalla käsisammuttimella tai pikapalopostilla.  
Edellä mainittujen lisäksi tulee ottaa huomioon kattotulityömaa, jossa on saatavilla olta-va raivauskalustoa, jolla mahdollisen tulipalon syttyessä saadaan kattoon tehtyä aukko ensisammutusta varten. Tällaiseksi välineistöksi voidaan katsoa: pistosaha, kirves ja sorkkarauta. Alkusammutuskaluston on oltava saatavilla tulityöpaikalla koko suoritetta-van tulityön – sekä jälkivartiointiin kuluvan ajan. (Maint Partner Oy, 2016 turvallisuus-suunnitelma 17-18.)  
Tulityöluvassa on edellytettynä tulityövartiointi. Tulityövartiointi on toteutettava koko työn ajan, myös työskentelyn taukojen aikana. Jälkivartiointi on toteutettava tulityölu-van mukaisesti, vähintään yhden tunnin ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että jälkivartioinnin aikana tulityöpaikan ja sen ympäristön tulee olla jatkuvan silmälläpidon alaisena. (Maint Partner Oy 2016, turvallisuussuunnitelma 17-1
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Työ- ja tulityölupaan riskikartoituspohja liitteeksi 
  Tätä riskikartoituspohjaa voidaan käyttää hyödyksi Kontio-Energia Osuuskunnassa varsinaisen työluvan ja tulityöluvan täydentämiseksi, sillä se on osa yrityksen työtapaturmien riskien mini-mointia.   Riskikartoitus tulee suorittaa työpaikalla ennen kuin työt aloitetaan ja tulityöluvan myöntäjä vastaa siitä, että riskikartoitus on suoritettu ennen töiden aloittamista.   Työpaikan osoite: Työn tarkka suorittamispaikka:   Kuvaus suoritettavasta työstä suorituspaikalla: Tarkka ja ytimekäs kuvaus siitä mitä työtehtävää pisteellä suoritetaan  Työ alkaa: (Päivämäärä ja kellonaika.)  Työ loppuu: (Päivämäärä ja kellonaika.)    Riskikartoitus on voimassa vain yläpuolella määritetyn ajan. Jos työntekijät vaihtu-vat tai työolosuhteet muuttuvat merkittävästi, on riskikartoitus päivitettävä niiltä kohdil-ta.  Suoritettavat tulityötehtävät: (Esimerkiksi hitsaus, rälläköinti)  1 2 3 4  Tulitöitä varten rajataan alue, jossa katsotaan olevan riskejä esimerkiksi tulipalon syn-nylle. Tällaisia alueita voivat olla esimerkiksi paljon pölyä, tai muuta syttyvää raaka-ainetta sisältävät hallit. Tarvittaessa alue voidaan rajata piirroksella, jolloin piirros tulee asettaa tulityöluvan liitteeksi.         
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 Taulukkoon tulee merkitä kustakin asiasta vastuussa oleva henkilö, sekä tämän yhteystiedot. 
  
     
RISKIT joita esiintyy (Rastita) 
Vastuuhenkilö ja  yhteystiedot Toimenpiteet riskien  hävittämiseksi 
 Tulipalon leviä-minen X 
Esimerkiksi Onni Onnekas  Puh. 050 xxx xxx Esimerkiksi palavan aineen siirtäminen muualle 
 Pölyräjähdys   
  
 Liukkaus  x 
 Pihojen hiekoittaminen, jään poistami-nen ovensuilta 
 Palokuorma   
  
 Läpiviennit   
  
 Raskas liikenne   
  
 Putoamisvaara   
  
Sähköiskun vaa-ra   
  
 Ulkopuoliset henkilöt  
 
  
 Nostot   
  
 Telineet/tikkaat      Muu, mikä?    Esimerkiksi melulle altistuminen 
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 Henkilökohtaiset suojaimet, rastita tarvittaessa. 
Kuulosuojaimet    Kuulonsuojaimet/korvatulpat    
Raitisilmakypärä  Suojalasit  
Kypärä  Hengityssuojain  
Jokin muu, mikä?    
 
 
Taulukko tarvittavista koulutuksista tapahtuvassa työssä: (Voi myös olla 
taulukko jossa esitettynä yrityksen työntekijät ja heidän koulutuksensa.) 
 
Tulityökortti  
Trukkikortti  
Työturvallisuuskortti  
Ensiapukoulutus 1 tai 2  
 
 
Tämä laadittu kartoitus on hyvä käydä läpi aina jokaisen työhön osallistuvan työntekijän kanssa, sillä näin saadaan riskit varmasti minimoitua. Kun kartoitus on käyty läpi, kar-toitus allekirjoitetaan, jotta voidaan varmentaa, että työntekijät ovat perehdytetty asian-mukaisesti työssä mahdollisiin riskeihin ja niiden ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin. 
 
Kontiolahdella: 12.x.20xx Onni Onnekas (työnantaja)  
Kontiolahdella: 12.x.20xx Risto Mallikas (työntekijä) 
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Lämpölaitosten kattilatietoja 
 
Yleisiä tietoja neljän laitoksen kattiloista: 
1. Karpalokaari: 
- käyttöönottovuosi: 2004 
- suurin sallittu käyttöpaine: 10 bar 
- teho: 3200 kW 
- käyttölämpötila: 20 - 130 °C 
- tilavuus: 10 000 litraa 
- muuta: savukaasupesuri 
Öljykattilan tiedot:  
- käyttöönottovuosi 2004 
- suurin sallittu paine 10 bar 
- teho: 1000 kW  
- käyttölämpötila: 20 - 120 °C 
2. Lehmo 
- käyttöönottovuosi: 2008 
- suurin sallittu käyttöpaine: 10 bar 
- teho: 500 kW 
- käyttölämpötila: 20 - 110 °C 
Öljykattilan tiedot:  
- käyttöönottovuosi: 2008 
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- suurin sallittu käyttöpaine: 9,8 bar 
- käyttölämpötila: 20 - 120 °C 
3. Vaskela 
- käyttöönottovuosi: 2010 
- suurin sallittu käyttöpaine: 6 bar 
- teho: 1500 kW 
- käyttölämpötila: 20 - 130 °C 
Öljykattilan tiedot:  
- käyttöönottovuosi: 2010 
- suurin sallittu käyttöpaine: 9,8 bar 
- käyttölämpötila: 20 - 120 °C 
4. Varparanta 
- käyttöönottovuosi: 2010 
- suurin sallittu käyttöpaine: 4,0 bar 
- teho: 400 kW 
- käyttölämpötila: 20 - 120 °C 
- muuta: rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2007–
2013
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